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ABSTRACT 
Pertiwi, Diani Noor Dina Eka. 2015. The Implementation of Talking Stick Method 
assisted Picture Media to Improve Civics Learning Outcomes in 
Globalization Material of The Fourth Graders of SD 2 Gondangmanis . 
Skripsi. Teacher’s Elementary School Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors( i ) 
Dr. Sri Utaminingsih ,M. Pd, ( ii ) Wawan Shokib Rondli , S.Pd , M.Pd. 
 
Keywords: Talking Stick, Learning Outcomes. 
The problems that occurred in the SD 2 Gondangmanis is low yields due to 
lack of interest in learning civics student learning and many teachers lack 
materials and innovative. The purpose of this research is to improve the skills of 
teachers, students' learning activities and learning outcomes of globalization by 
applying the material Civics talking stick method assisted image media. Talking 
Stick is a group learning method with the aid of a stick. Civics is an achievement 
of learning outcomes of learning achieved in the process of teaching and learning 
activities to bring about change and the formation of a person's behavior both 
from the aspect of cognitive, affective and psychomotor. 
This classroom action research conducted in two cycles with 2 meetings 
each cycle. Consisting of the planning, implementation, observation, and 
reflection. Subjects were students in fourth grade 2 Gondangmanis Holy Bae 
consisting of 16 students. Data collection methods such as observation, 
interviewing, testing, and documentation. Data analysis techniques are used that 
technique of quantitative and qualitative data analysis. 
The results showed (1) the skills of teachers in managing learning cycle I 
obtain a score of 100 with a percentage of 69.44% with good criteria, scores the 
second cycle increased to 130 with a percentage of 90.27% with very good 
criteria, (2) learning activities of students in the first cycle obtained a score of 866 
with a percentage of 67.65% with sufficient criteria, scores the second cycle 
increased to 977 with a percentage of 76.33% with good criteria, (3) the cognitive 
learning prasiklus average gained 69.22 with classical completeness 56 , a 25% 
increase in the first cycle of 68.75% and menigkat the second cycle becomes 
87.5%. On average affective learning outcomes of students in the first cycle of 
67.19% with good qualifications and increased in the second cycle of 76.82%. On 
average psychomotor learning outcomes of students in the first cycle of 68.36% 
with good qualifications and increased in the second cycle of 75.59%. 
The conclusions of this research is to use a talking stick assisted learning 
methods drawing media can improve the skills of teachers, students' learning 
activities and learning outcomes of globalization material Civics students fourth 
grade 2 Gondangmanis. Researchers provide advice to (1) the student, to be more 
active in learning, learning and working together with other students in order to 
enrich the knowledge and obtain better learning outcomes (2) teachers, in order to 
apply the learning method talking stick image as an innovative media-assisted 
learning Citizenship education by considering the time available. 
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ABSTRAK 
Pertiwi, Dina Noor Diani Eka. 2015. Penerapan Metode Talking Stick Berbantu 
Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Materi 
Globalisasi pada Siswa Kelas IV SD 2 Gondangmanis. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd, (ii) Wawan Shokib Rondli, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Talking Stick, Hasil Belajar. 
Permasalahan yang terjadi di SD 2 Gondangmanis adalah rendahnya hasil 
belajar PKn dikarenakan kurangnya minat belajar siswa dan banyaknya materi 
serta guru kurang inovatif. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar PKn materi globalisasi 
dengan menerapkan metode talking stick berbantu media gambar. Talking Stick 
merupakan metode pembelajaran kelompok dengan bantuan tongkat. Hasil belajar 
PKn merupakan prestasi belajar yang dicapai dalam proses kegiatan belajar 
mengajar dengan membawa perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang 
baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 2 kali 
pertemuan tiap siklusnya. Terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD 2 Gondangmanis Bae 
Kudus yang terdiri dari 16 siswa. Metode pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni 
teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan (1) keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran di siklus I memperoleh skor 100 dengan presentase 69,44% dengan 
kriteria baik, skor siklus II meningkat menjadi 130 dengan presentase 90,27%  
dengan kriteria sangat baik, (2) aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh skor 
866 dengan presentase 67,65% dengan kriteria cukup, skor siklus II meningkat 
menjadi 977 dengan presentase 76,33% dengan kriteria baik, (3) hasil belajar 
kognitif prasiklus memperoleh rata-rata 69,22 dengan ketuntasan klasikal 56,25% 
mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 68,75% dan menigkat pada siklus II 
menjadi 87,5%. Rata-rata hasil belajar afektif siswa pada siklus I sebesar 67,19% 
dengan kualifikasi baik dan meningkat pada siklus II sebesar 76,82%. Rata-rata 
hasil belajar psikomotorik siswa pada siklus I sebesar 68,36% dengan kualifikasi 
baik dan meningkat pada siklus II sebesar 75,59%. 
Simpulan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode 
pembelajaran talking stick berbantu media gambar dapat meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar PKn materi globalisasi 
siswa kelas IV SD 2 Gondangmanis. Peneliti memberikan saran kepada (1) siswa, 
agar lebih aktif dalam pembelajaran, belajar dan bekerja sama dengan siswa lain 
guna memperkaya ilmu pengetahuan dan memperoleh hasil belajar yang lebih 
baik (2) guru, agar menerapkan metode pembelajaran talking stick berbantu media 
gambar sebagai inovasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 
mempertimbangkan waktu yang tersedia.  
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